



Klod Farer sandallara baktı: «Burada birisi denize
düşerse kurtulmasına imkân yoktur!. » dedi
Leylâ hatunun hazırladığı mehtap gecesi —  Tutulan kayıklar —  Klod
Farer geliyor  —  Sahile inince.. —  Leylâ hanım dehşet içinde kalıyor-----------
Hisardan Arnavutköyüne kadar deniz üstünde tahta döşeme!. —  Ka­
yıkların çıkmasına imk ân yok.. —  Bir buçuk saat deniz üstünde bekleme 
—  Boğazın son büyük mehtap âlemi —  Kemanı meşhur Aleksan ağa 




Meselâ eve gelip çocuklarına 
ders veren ve kendisile de meşke- 
den musikişinaslar pek tanınmış 
sanatkârlardı. Meşhur «Aleksan 
ağa» keman dersini almıştı. Ut 
dersi udî Hafız Cemil efendi, 
meşhur Şekerci Cemil efendi. Bu 
zatın Şehzadebaşmda şekerci 
dükkânı vardı. Kanun Agop us­
ta... Hanende ve bestekâr Astik, 
hanende Nedim... Ve daha baş­
kaları.
Sonra ara sıra uğrayıp misafir 
olarak ders gösterenler de vardı. 
Meselâ Sadrâzam Kâmil paşanın 
kardeşi udî Şakir paşa, santurî 
Ethem, meşhur ney üstadı Aziz 
dede...
Ekseriya Ieylâ hanım da pi- 
yanosile bu sanatkârlara karı­
şınca konak bir alaturka konser­
vatuar haline girerdi.
Bu musiki fasılları Leylâ ha­
nımın hayatının son zamanları­
na kadar devam etmiştir. Hattâ 
artık hasta olduğu anlarda bile 
saydığımız meşhur musikişinas­
lar gelirler, hafif, münasip fasıl­
lar yaparlardı. Ve Leylâ hanım j 
bunları yattığı yerde dinlerdi.
Manzum mektup..
Musikişinaslarla, Leylâ hanım 
arasında mütekabil hürmet his­
leri pek kuvvetliydi.
Meselâ bir meşk günü kemani 
Aleksan ağ£T ile kanunî Agop 
kendisine gelecekler, yeni eserle­
ri geçeceklerdi. Lâkin sonra bu 
iki sanatkâr reddedemiyecekleri 
kadar hatırlı bir yerden o günü 
mükellef bir ziyafete çağırılmış­
lardı. Müşterek bir tezkere yazıp 
Leylâ hanıma gönderdiler. Ve 
büyük bir mahcubiyetle özür di­
lediler.
Leylâ hanım bu tezkereye 12 
mısralık manzum bir mektupla 
cevap verdi.
Manzumenin başında: ((Meşk 
günü beyanı mazeret için kanu­
nî Sanyan Agop efendi ile kema­
ni Aleksan ağanın yazdığı tezke­
reye cevabimdir.» cümlesi vardır. 
«Git safalarla hemen üstadım!.» 
mısraı ile başlamaktadır. Ve 
içinde:
«Kadehin zevk ve ferahla dolsun» 
«Size lâyık idi zevku safa»
gibi mısralarla, gayet nazikâne 
bir tarzda meşke gelmediklerin­
den dolayı hiç üzülmemelevi ve 
mümkün olduğu kadar eğlen- > 
meleri, vakitlerini hoş geçirme­
leri tavsiye olunuyordu.
Manzum telgraf..
Şair Leylâ hanımın böyle ar­
kadaşlarına gönderdiği manzum 
mektupları hattâ manzum tel­
grafları vardır.
Meselâ damadı kıymetli âlim 
Mehmet Ali Ayni bey Balıkesir 
kaymakamı bulunduğu sıralar­
da Leylâ'hanım şu manzum teb­
rik telgrafını çekmişti:
Güherin tarih ile tebrik eder
Leylâ sizi
Sağ olun böyle beraber şâd olun
her saliiîd 
1326
Bizde mektup edebiyatı, man­
zum mektuplar bulundukça bir 
arava toplanıyorlar.
Hâmid’e ve diğerlerine ait böy­
le bazı manzum telgraflar da var­
dır ki bunlar da bir araya top­
lansa hakikaten güzel bir şey 
olacaktır.
Hikmet Feridun Es
Klod Farer İstanbula geldiği 
zaman kendisine Boğazın meş- 
jhur saz âlemlerinden birinin 
1 gösterilmesi kararlaştırıldı. Ve 
bütün gazeteler «Şair ve beste­
kâr Leylâ hanım tarafından mi­
safirimiz Klod Farer şerefine 
Boğaziçinde bir saz gecesi hazır­
landığını» uzun uzun yazdılar, 
bu hâdise hakkında tafsilât ver- 
! diler.
Hakikaten de îstanbulun en 
(meşhur şeyleri arasında sayılan 
«Boğaziçinde saz gecesi» nin mü­
kemmel bir şekilde olması için 
Leylâ hanım bizzat meşgul olu­
yordu.
Kayıklar tutulmuş, devrin sa­
natkâr sazende ve hanendeleri 
peylenmişti.
Mehtabın «bedıitam» haline 
girdiği gece Klod Farer bir oto­
mobille Leylâ hanımın Boğazda­
ki evine geldi. Program mucibin­
ce Bebekten hareket edilecekti. 
Gazeteler de böyle yazmıştı. Ley­
lâ hanımın Klod Farerden başka 
memleketin güzide simalarından 
misafirleri de vardı. Hep birden 
Bebeğe inildi. Hazırlanan kayık­
lar oradaydı. Lâkin Bebeğe in­
dikleri zaman Leylâ hanım deh­
şet içinde kaldı. Zira hazırlanan 
kayıkların etrafını gözün alabil­
diğine kayıklar ve sandallar kap­
lamıştı. Değil Bebekten, Rume- 
lihisanndan Amavutköyiinün 
sonlarına doğru deniz sıvama 
deniz vasıtasından görünmüyor­
du. Etraftaki kayıklar hıncahınç 
insan doluydu. Değil yalnız bü­
tün Boğaz, aşağı yukarı bütün 
İstanbul ayaklanmıştı.
Kayıklara güç hal île bindi­
ler amma, kürekleri oynatmak 
değil, denize değdirmek bile im­
kânsız!.. Rica, tehdit, mâkul lâf 
para etmiyordu. Zaten açılmak 
kimsenin de elinde değildi. Ka­
yık ve sandal kalabalığı onları 
âdeta hapsetmişti.
Eski bir deniz kurdu olan Klod 
Farer bu müthiş kayık kalabalı­
ğına bakıp:
— Şayet burada bir adam de­
nize düşerse kurtulması ihtimali 
yoktur. Zira kayıklar denizin üs­
tünde bir döşeme vücuda getir­
mişlerdir. Bir karış deniz dahi 
görülmemektedir. Düşen kazaze- 
ıde su üstüne çıkmak istese bile 
bu tahta döşeme mâni olacaktır, 
dedi.
Klod Farer’in dediği çok doğ­
ruydu. Vaziyet pek tehlikeliydi. 
Çalgıcılar da kendileri için ha­
zırlanan kayıkta mahpus kal­
mışlardı.
Bir buçuk, iki saat kadar uğ­
raşıldığı halde çıkılamaması ve 
böylece kalınması Leylâ hanımı 
son derece üzmüştü. Nihayet hu­
susî bir istimbot onları uzaktan 
ip atarak ve arkasına takarak 
çekip çıkarmağa mecbur oldu.
Boğazın iki tarafında kum dö­
küp halk ateş yakmıştı. Fakat o 
bir buçuk saatlik uğraşma çok 
vakitlerini kaybettirmişti.
Bu belki de «büyük mikyasta» 
ve eski haşmetli mânasında 
mehtap âlemlerinin en sonuncu­
su olmuştu. Fakat aynı zaman­
da Leylâı hanımın en üzüntülü 
hâdisesidir. Günlerce gazetelerin 
meşgul olduğu bir âlemin daha 
başlangıcında böyle aksilikler 
çıkması onu âdeta hasta etmişti. 
Halbuki bilhassa saz heyetini ne 




da olduğu gibi, daha sonra da 
devrinin en büyük musikişinas­
larını tanımış, hattâ onları etra­
fında toplamıştı.
Hem koltuk değneği 
hem iskemle
İkinci dünya harbi tahrip aleti 
olarak bir çok müthiş silâhların ica­
dına sebep olduğu gibi insaniyete 
hizmet edecek faydalı ihtiralar da 
temin etmiştir.
Bunlardan biri Avustralyada icad 
edilen yeni koltuk değneğidir. Bu 
koltuk değneği bacağı kesilen veya 
sakatlanan eski muhariplerin kolay­
ca yürümelerini temin ettiği gibi 
sokakta istirahatlerinl de sağlamak­
tadır. Çünkü bu koltuk değneklerin­
den biri açılarak kolayca bir seyyar
Ticaret Bakanlığının 
tetkikleri
Ankara 19 (Telefonla) — Ti­
caret Bakanlığı normal hayatın 
yavaş yavaş düzene girmeğe baş­
laması üzerine iç ve dış teşkilâtı 
için incelemeler yapmağa başla­
mıştır. Bu incelemeler sonunda 
Bakanlığın savaştan önceki dış 
kollar teşkilâtı ihya olunacak, iç 
teşkilâtı da kuvvetlendirilecek- 
t.ir.
Diğer taraftan Bakanlık, ya­
bancı memleketlerde açılacak 
sergilere iştirâke karar vermiştir. 
Önümüzdeki ilkbahar ve yaz 
içinde açılacak sergiler için şim­
diden hazırlıklara başlanmıştır.
sandalye halini alıyor. AHİ adam bu­
na oturarak durak mahallinde tram­
vay ve otobüs bekliyor. Parklarda 
oturuyor. Sokakta gezerken çok yo­
rulduğu zaman hemen sandalyesini 
açarak dinleniyor. Sandalye o kadar 
sağlamdır kİ bacaksız adamı taşıdık­
tan başka bunun kucağına çocukları 
da oturabiliyor.
Melbourne şehrinin büyük ticaret- 
gâhlarmdan Myer Emporlam’m sa­
hibi Norman Myer bu İcadı muhterl- 
İnden satın almış ve yaptırdığı san- 
dalyell koltuk değneklerini bacaksız 
askerler cemiyeti vasıtasile Avustral- 
yadaki bütün harb malûllerine beda­
va dağıtmıştır.
Taha Toros Arşivi
